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c(U)o. db~n!1r;mo (UO'mou) 
OdhLffi Illmru~ cru:)(lftMmlc& (f)(Jrurl1J5m mlOOnJOlo. ~dho~l 
lSJrorolo O'UQll(r3O'UmJroml6ldbJ~ mr.lmll(l)n01 
rolQlJW 6lrol ~nJlSl6U6Tll(u)QlJ6Tll. 3.3 r3UllaJdM:lo 
ru 1m! rol ~ rollw l lli! lS J rorol rom 16loA rol 1ro( nJ (Jr3 Ull 
romlffi 8129 ~.dbl()aJJQl1Rm 6l6lr3mneJ.lQlI~· 
(l)I IllOJmrol, QlnOorool""ll0' (J(I)Jru, dhm6TTlJSdho, 
Odhro@o nOl<m1 CTUocruoom6llB6l@ CllIlIrollrol§1 
6ldhO~ "",,06Tlll dl6lSaJlo, rolQll!9mos, ~l<T\l)J 
nJ(Jr3uO, anJo6Tlilla~rol , 6l010'U, nJcmJ1Q16Tllo(l)JuO 
nmcm1 O'UocruoJm6llB6l~ CllIlIrollro1316ldhJ~ 
6Tllo(l)JuO !1uOdl6lSaJlo cruolroll6l-'.l<!1l1cml· @rollml 
nJI06lQl CllIlI06Tll dl6lsaJl eM aJdM:lr3i1nJ O'UQlln06lIB 
uOdl6l10 6Tllo(l)JuO !1eMdl6lsaJleM ~cm(u)QlJcm -
mladl6lo6Tllom flJ1nJO'UQlln06ll13uOdl6l10 -'.IlR1aJl lli! 
O'UQll flroml6loA !lmW1UllrolJo mQlldl6l1~. dhSeM 
rol1ro6lrom "lll6lrole.laJl6lQJorol 6Tlll<T\l)lruleM ml 
<mlo 200 moruldh 6l6lQJeM ru6lro<ll>l2l!1 O'UQJllr3roml 
6lnA """W1UllJWldhoroo mQJldl6lI~' !!l6ll136lm 200 
6l6lQlaJldhuOdl6ldhroml2l!1 CTUQll(fllSJ(I)6lrom (Exci u 
sive Economic Zone) !lmlOruJ EEZ nOlcml 
rulI11dl6l1cml· ~ O'UQll floroll mcmlJ)l alidl6ldbromllli! 
6l6llllru wOroll rullSru6ll136l~ -'.Il n!16TTlO 6l-'.l<!1lomlo 
nJrolanJJn!11\l:l1dl6lomlQll lli! O'UQlm!rolJrudhOUll6ll13 
mo mQl216ls roolll.lroml r03 mldM:llnJrolQlo6Tll. 
mfl!2ll6lS EEZ """lOruo CTUO<TlJcmlJ)ldh nJroQJO 
wldboroldh aQJ6lJaJ<ll>I6lS rulmlrol~roll 2.017 flUll 
aJdM:lo -'.I. dhl C1aJOQl1ROJ6Tll. @rol Wtn0ldbQlo 
n.JUllJ1Q1rol1rolmrol ( aJdM:lr3J1nJ O'UQllnOo !1u06l\l:l6lS 
WIlli! lSO(l)mrol) 8,60,000 -'.I. dhlaaJoQl1ROlO 
nJlmCljrol1romrol (~cm(u)QlJm m1nJO'UQllnOo ~uO 
6l<;l:j6lS<ll>Illi! lSJ(I)rom) 1.16 flUlleJdM:lo -'.I. dblC1aJO 
Ql1g010 ~dhlonl· 
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O'UQlllfl lllaJcmmleM rulrulw CTUO'U~'ldrudh6ll13!1jO, 
Illmnl 'ldrudh6llB@10, QJmru~ruc5'll6llB!1jo, Qlg O'UQJI 
LfllllaJ 1ll1rul dh!1jo ruO'Uldl6llcml· mflldh<m 6l'91dl6l1 
6l<B6lJ6Tlill rurol<m 6l6llllrun.Jfloc5lUlll6llB!1jO dhsaJl 
eM rol6lcm 1ll1rul~ Qlrol<B6l1cm 1ll1ruldh1116lS 
L£ 
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~ L 5lQl!l) L 5 QIIl) ~G LlQl!l) ol!lll(u) '01 «D'" Rl 15lQl!l) RlLUIl(Vu L~fUlf" G 'Wl(QJ)CIll '£llLIlIZlf" (9 01 (Wll) 1 sw 
5<E Or<tD"'Rlr~CJllll!l?Olll) ,lU9CG'6'faRl OOJUll LCJllll!faUlllOJruG ~QJ)oDrul I7"g<lI""<9 RllW>Wu 
! W90J W> rOO' l(l)C<tD" I"" r Wl CJllll!w mv rw f <UIll III '" l <tD_ • GCf" 'r u.o rOO' LG lfll s.wWu (d dOl S 
leludu!luO::» flIC~D ~~GWGLsW0J9C'1l'1l 
'1 (ll) 1 00' UIl WG tli(Wll)L sQll)) UIl 1 Wl90L<2U!l9L Q)f" l?G' !1D"'''L "'500' 
LUIl~GRl fi'LUIlC(IDGffi olGf.lll9rIDc(u)Rl~Rl'1l'Q)tl"" 6i1Qw) !PJllI9L6i'1l' !7"~RP(9 ~~GWGLS~C'1l'1l 
mvrw!W1!lfl) ~UIl(Vu ~OLO«DLWLIW9(Vu £llOGGIll 
o!<tllLW9i'tllr'1l'IlQlll) O!RlW9CIlIZl~LW Or«DsG!G'1l'r~ 
CrtI9ll ol«DsG1GOO9GGRl 'oIRlW9CIlIZl~LW"'Rl (Q)G 
cst'1l'Rlffi '!,U9CiIIlRlLUIl(Vu OWW9l""lfll'1l'LIll(QJ)1Qw) 
l(IDllllll<tll'1l' '0W9Ill00'(W0(U) 'OW(T\JJrtI9r <UIll1ll 
WlWl9'1l'slOv wcml""1f(U) ~GL(Q)ffi '\U9c«D'1l'I00' 
LIllL<2U!l9L6i'1l' II"-LIlI@~1QulJ 0RlC:;'J(U) ~(9LlQl!l) 
<tllc(u)Rl~Rl IIllI9 O(l)OIllW(T\JJrtI9~<UIll1ll sGlll1Zlw 
'1u.u!OO' 
L(Wll)~RlfVl Sl"L<tll"'rt9IllD wffi ol«DClllsGG~~CI"" 
Wl'1l'!GIQulJ 0_'" ~cOO'IIllIW9DQll)) ol"'UOL6iC(IDG 
W(T\JJrtI9~<UIll1ll iIIllll(u) £llRlr6i!1ll Wl'1l'IGIQulJ 0_'" 
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(Wll)(9~aJCIll sGlll1Zlw OW(T\JJJU9r<Ulll1ll fJl11ll(U) 
'~15L<tllLsWil OWCOl\.l) ~L«D'1l'L51"" 
L (ID1il 1 1l«D'1l' sG Ill1Zlw 01 «DRl LUll (Vu £ll 5 1 '1l' 
'sCIUlCI"" '~rwf"(9 '£llLIll!1DW(9 'L"'CRlIlIQw) 
~L G Wl9!?J ~Rl r <UIll1ll GG 1 '1l' Olf" III (9 0 11"" 1 00'!1D 
Rlffi 'IU1l100'L(JV~Qll)) o~wcmcfVl L«DCIllIllI""~aJ 
LW9CRl ~CWLlIll<tllCIll ~ aJC«DD 1 wQlll) \9!PL (ID1il r BiIIl'1l' 
o1GOO9!?J~Rl RlW9'1l' 'SI"(QJ)t'1l' o!GWl9!?J~RllW9lW9 
'~LIlIZlf"(9 '(mI9C'1l'G ~LiIIlRlffi 'OCOO'LQ)L(IDOIll(ID 
LrIDC(ll)tlll WGOO9LUIl(Vu WlWl9!?J~Rl RlUJ9'1l' 
'~(QJ)r'G' 'WlOO9!?J~Rlr<Ulll1ll GGl'G'olf" 'WlW19 
'o! (Q)(ll)!'6'! Q)I""G fIll""G o! (Q)u.o! Q)G Rl 
WlW19!7>~JU ~ <UIll1ll <tllcllllGOO9(Q)lf"LIllI"" O!GWl9 
1ll'GI«D If''1 l?G'lllJw !,U9CaDsGlfllffi 'lUll 1 00' LGLRl 
lU1l(Vu VI<lYS lelu<lu!IUO») !7"~RPG ~~G 
WGLS~C'1l'D lQl!l)GQJ)olll""l wffi '!,U9cllll(Q)U!lJll9 
0LW oIG'G'Lsf"GSI"S'G' oIG'G'IIl!Ft6ilfllfV 01GW19 
5tOO'OCI"" Sl"LGWl9sL«D"'lf" 'o!(ID(Wll)ci'tGIllLW 010 
CRlOO'LIil IllGRlLmLlll1"" olaD~GuosOO'Q)to olaD~(9 
L"'SOO'IllL(ID ~(Wll)lSQlll) wffi UIlloclil laDCra 
SOO'6i1QulJ JUGWUIllsCI""G ~RlLst'1l'O<fi1QulJ LaDCIll 
(Q)(I)lwCIll'1l'l 0IU1lLW1(Wll)lllcaDlllll'1l' '!UIl!OO'sL'IP 
ff"-lf"CrRl IllGRloQ)tooDl'G' [ltllC5(Wll)LsQll)) ~G 
L"'s'6' oQJ)fJlll""lIllL(ID UIllsLIllL(IDQll)) W<9UOs'6' 
'oCOO'lIllL(IDOIll(ID 
[ltllCUIltlil WGW19L(ll)(Vu JUUIll00'L(u)Rl ~L(Wll) 
"'(ID~(UJ1lJ ~GL"'s'6' 'Rlu.ol00'L(U)JU iClL5(Wll) 
LSQll)) ~G L'" 5'6' 'JUUIl l00'UI.I)Rl ol!lD6iGC (Q)~C(IDG 
~L (IDQlll) 01", L(Wll)'" (IDL IllI""G fi' LQ)(U) 1 WIllW cmw 
(u)c RlIQw) 5 (9 1 «DRlQlll) G<9 Wl9 I' <UIll1ll Sl"s '6' 
'IU1l100'cllJW9_:;' 
ol«DUIlG(Q) «DGL(IDCaJJ(u) RlIalf" 01«DGDW19~<UIll1ll 
~Ill LOO'ClllfJl""(W1Qw) (Wll)<9JlIll(ID rwclllc(u) UIl(Vu 
.IllL(S(P!1DLW(ID \OlaDLG"'<9LUIl(ID" (ID(9cst'6' GGWl9 
'6'JUf{> wffi WlW19!?J~JU\' <UIll1ll (U ! ey) p0001) 
!?J~Rllat9lW9 '~IlIZlf"(9 '(mI9C'6'(9 01aDcIllwcml""1 "'01191"-1'_:;, "'(9L(Wll)o111ll(U) !,U9CllllGW19'6' 
!IllfllJW(U)o111ll(u) sGlll1Zlw aDCIll~(I)Cilll"~_S Rli'tl(QJ)aJ UIll00'lfllLtsff"-LroG'S aDGRlQll)) 01GW19 
'6'JUf{>I'(U)(U) "'(9L(Wll)"'aJ wffi 'lu.ol00'c(IDGG 
'\OlUlllsi'tGW9c'6' 10t(s(pGJU (Wll)G"'aJol11ll(U) olGWl9i%uLQJ)RlCIllLQ)QJ) 
6! .... <Zlll.00. nJm(lT) Q)(tmJ~6lll3tm (<1l~ml)tm ), dbl§OO 
(Scian ids), nJ~mJ~S (Ribbon Fish), dbeJru 
(Carangids) emlS6<l131<l1l I2lronJ.l6<l136!~ @'!J 
am sl= 3l rueJ dbtm {!nJCl<lll~(f)l.,;j nJ lsl dl6> l (IT) l. 
mJ<1ll Cll()~e'inJ(IT) db(ll)Ql<1lCl!)l mleJnilm3ru(lT) 
Qem~6!S fllronJ~ mJomldl6lm611l mo(f)rom) dblslcmm3 
I2IleJwmrulo mJ~aeM»ldb ru1t3.1dbmo ng)=1 
o~cil(lT)l· @'!J m6ml OeJSdb6lll3~~6T1\ ~wlmldb 
t!l=m 0 ru eJ dbtm mJ ~w~m611l<lll~ <lIl 1 <lIll ml) auoml dl6>m 611l m 1 em ldbtm m<Zllll6!s t!lS(ll) 1 m3 
rum3db~em Cl6l1J~3ldb~l eJ~6T1\ {!nJCl<lll~(f)ldl6>l(lT)<Ul . nJ .... mldl6>~oo t!ls(ll)~dl6>l<l1l<Ul . 
adb m ~ =161 eJ <lIll ml)ru roil db ~ em a6l1J~3l db ~1 roil 
n{jjdbCl()UOo 3800 6\0~0 (90%) alSO~Clldb~o6T1\. 
6l1JOdl6>l<l1llrulru<llllm3 (f)lroi16!mgldbmo nJ!pml<TU1 
00 6!mqldbmo (Purse Seine) !ltm6!':\:Isl(lT)l. 
fllronJ~o adbsldbls~6!cm auldld11dl6>J(IT)emlm 
!llronJ .I=l61oR (f)l6TTl<TUomdld16TTl61I2l(lT) lO I2lronJ.lo 
<TUoml.ooml~ {!m3':\:1(1T)6ID3tm {!6modl6>l(lT)em1m 
I2lronJ.I<TUoml.oom611lo amlOruo ng)UOClru Process 
ing ng)(IT)lo nJClwl(lT)l. m'i/ 6!dbocil=Jdb~eJami) 
womo~fllow1 nJ1s1dl6lJ(IT) I2lronJ.lo m.l~wfll~(ll) 
ru 1 eJ eJ@l .ool(lT) <TU12I(!l)oru 6lm adb s l db lso61em 
<TUldld11.,;j {!nJa@o.ooll~rulmlo dblslemm3 !l(ll)cil(lT) 
I2IleJ.lo eJ@.Il21o.ooorul(lT)emo6T1\. I!\ronJ.lo uo1em1 
dbm1Cl~o, {!611l.oo1Cl(ll)o {!nJCl(ll)o(f)l.ool(lT) m1em1 
dbtm am em 1m {!t3 0 <Ulm 611l6ID3 ~ 0 6T1\ . I2lronJ .10 
ru 1 rul w {!m3nJ(IT)6ID3{!o.ool mo Ill.l = 161i@ nilnil w 
adb m6ID3~laeJdl6>lo, rulClt3uomolll.l6ID3~laeJdl6>lo 
ng)=1~ rulnJ6TTlmo 6l .... ~l db(ll)06!611ll!blroi1 
{!<UlnJOt3dbmlO {!nJCl@O.oolloru1mlo f1(ll)cil(lT) 
fllleJ.lo eJ@l.ool(lT)l. t!lru16!s fllleJ.lrucilfl.lXT>ruo6T1\ 
<TUo@ru1.ool(lT)Clll. 
m<Zllll61S mOIll.lami) f1<UlnJot31':\:11.oo61':\:lSl(lT) 
I2lronJ.lC!Jml61i@ aulo<Ul<!lO(f)rulO nJ~wowl am6!'i/ 
I!b 1 (!l& am <TUo ml db ~ cm fll~ w 13 ~6T1\ nil nJ611lmo 
6! .... '!1'6!'.l:l§lml(lT)Clll. <lIllIcm1m~m3 nilcmm611l UO~6lJeJ 
Wl6!S nJ eJ 0eJ §6lll3f11m3ruii (f)611l.l fllO"".Jj 6\m l 
<!IO(f)o f1nJ Cl(ll)o(f)uolm.ll2low1 em1cil(lT)lml(lT)l. 
fllronJ .I 0 f1 '.l:l1 § lo am 'i/~6!cm w l 0 6!rucnll eJ ami) 
f1611ldl6>16!wsl.oo l (IT) <TUoml.oo m 611l m 1 em1 db tm 
1210 eml2lo6T1\ nJmmJmo(f)eml2lowl m<Zllll61s m031m3 
m1eJIll1eJl6m0(ll)lml(lT)Clll . 
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ng)~l':\:l=lroi1 nJodbo61 .... ~ooll <TUow1.ool(11) 
o.I1eJemmo <TUomldb~em rul<!1ru6<l13~lroi1 6lnJslml 
Fi sh Fillet, Fish Steak, Minced Fish 
I2IlemeJow m1<1ll1db{!1m3 «rnlCl1w6!'.l:lsl(lT) uo1<1ll' 
a,m1dl6>6!'.l:l3 !l2m6ID3tm I2Ilrullo 6lemoeJ1wlo 
Ch~srmID m613'i\P61oR !l2ml nJociluoJ6ID3~leJll2llrul 
I2IOomJo 6lmSl61dhWlrul dhn'll6T116lll3{!o.ool ng)sl 
.ool(lT) m1<1ll1wo6T1\ Fi lIeti ng. eml6mo dhn'll6TTl 
6lll3f1o.ool Steak mlnJ=l eJlo, I2IOomJo 
6ldbo=l wm1srmID Mince mlnJ=l eJlo !l2ru 
eJ<!I.l12I Odl6>Ollll ml<1llo6T1\. 
I2IleJ.lrucilrwm nJ[dh1w mJ~~.oolml ~wlm1 
dh nJlClt3uomo611l.lrulo, lll'ru1<1ll=161i@ ru1nJlw 
em l Cl dhtm.ooO ruuo.ll2I O<lll f1Cl nJO <Ul '.l:l(lT)6<l13 m 0 121 
ronJ.I <TUoml.oom6TTl=lm nJl<1ll1<l1l 12I0m6ID3tm 
<TU~n!!;!l.oolmll. <TUoml.oom611lmo(f)61= 6\OClmO 
0eJ36ID3~lO ru~6!m<lllW1dhO 6lemo!9]roiI <TUow.lem 
Ohmo <TU~nl;!l.oolrml· 
m<Zllll61S mOIll.l=l61eJ Illm<TUo6U.I cil.oooruuo.l 
fllO<lll fllOo<TU.l0<Ulom=16!i@ nJwom Cl[UOOem 
Wo, nilat3uomo611l.l0 eJ<!I.ll2Io.ool(lT) cu1@curulo 
6!cm~\91eJlo cumlfllomrulo mm3dbl(lT)<1lll fllO<lll 
fllronJ .I6l1Jm.uma <1l6lJeJ(ll)l6!S m1 eJm1m3'.l:Pm lo dbS 
eJl amosslami) lll'ruldl6ll(lT) ~mdbtm.oo fllOlcm 
fll'i/, m<Zllll6!S 6\oamo nJ'!Jmmlo lnJClcm.ldb 
nJl!bl~' !l2<1ll1m3 mll<1ll1dbtm ru<Ul1.ool(lT) nJlIh 
nJm<1l[nJwom<1lo6T1\. dbSroi\ fllronJ.l6l1Jm.um=lm3 
(Jmm1~ n{jjcil6!'.l:lsOCl16!'i/1!b1eJlo f1tmmOSoo 
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CtlIllUllllJgltrv Wl'IP\'EJlru 'lPl(ll)'GJllc(u) im1wcru!<96' 
cfD\'sra RWl@EUl9Q1lEJllrvl mlrulru E""lQ)OO>~o(U) 
ruw RWCUOWu 'l.U9cfDwmc(U)UJ.9<l1{PS !Q){9 
~W O(U)OCII1 s<.91emtftlf" <mD.l9()lW O\'(U)OCfD 
'~ 1 UO t <96' lfDfDgJlW WlOO> 1 (ll),(Ul ru 
qp 1 (ll) CU 'IP E""l(/)C emo rv G ~ C (ll)1) s<.91G'IP tftlf" 
£llll@OI!9Q1lEJorvl LUOWu ~C()tlJ!(/) '?&L(){9 '~ 
CWilillZ>(ll) '!uo1<96'l(/)CemorvG ftW'WlOl!9tl1lC(u)ru\'ru 
LUOWu lofDl<UJ '!.Wc~1f" o~QIll)fVlruEJl O(U)OCIZ> 
~ltllllst'IP ~uroQ)'IP Wl'IPtftlf" uo1<96'lSra OQ) 
c'lPrvlw '1uo1Q)ru1sit<.9glWu ~l(ll)uo1<96'lQ)f"(9Q1lD 
WlEUl9~glrutftlf" o1G'lPlS!'IP o!GqpL(ll)l~ 'l.U9CfD 
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